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• 
ABSTRAKSI 
M. Yusuf Amri 200810225025, lmplementasi Join Domain dan Konfigurasi 
Proxy Squid untuk Sharing Data dan Hak Akses Internet Pada Jaringan 
Komputer di CV. Pandawa Lima. Togas Akhir, Bekasi, Jenjang Pendidikan 
Sarjana Strata Satu (S-1) Teknik Informatika, Universitas Bhayangkara 
Jakarta Raya, 2012. 
Pentingnya nilai sebuah informasi dalam sebuah jaringan rnenyebabkan 
seringkali informasi hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Di dalam 
pusat semua perusahaan menengah atau perusahaan besar harus ada sebuah badan 
yang mengontrol siapa saja yang diberikan otorisasi untuk rnengakses sumber 
informasi perusahaan, hal ini dilakukan untuk peningkatan efisiensi. Salah satu 
rnetode yang dapat menerapkan sistem otorisasi user adalah metode Join Domain 
yang dikonfigurasikan dengan Proxy Squid. 
Join Domain adalah metode keamanan jaringan untuk mengintegrasikan 
komputer yang terhubung pada suatu jaringan server domain yang terpusat, Hal 
nn dilakukan memudahkan administrasi penggunaan komputer untuk 
pengontrolan segala aktifitas user, dengan menerapkan metode ini maka dapat 
meningkatkan keamananjaringan dalam sistem otorisasi user. 
Dengan diterapkannya metode Join Domain yang dikonfigurasikan dengan 
Proxy Squid diharapkan dapat rneningkatkan keamanan jaringan di perusahaaan 
khususnya untuk otorisasi dalam proses Sharing Data dan untuk Hak Akses 
Internet sesuai dengan otorisasi yang di berikan kepada user. 
Kata Kunci = Join Domain, Proxy Squid 
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KATAPENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena Rahmat-
Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Adapun maksud penyusunan 
karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh 
pendidikan tinggi jenjang Strata Satu (Sl) pada Fakultas Teknik Universitas 
Bhayangkara Jakarta Raya, karya ilmiah ini berjudul "Implementasi Join Domain 
dan Konfigurasi Proxy Squid untuk Sharing Data dan Hak Akses Internet pada 
Jaringan komputer di CV. Pandawa Lima" 
Perkembangan teknologi khususnya teknologi dan informasi memberikan 
pengaruh yang sangat besar bagi suatu perusahaan, pemanfaatan teknologi dan 
informasi yang baik dapat kebutuhan penting untuk menunjang performa 
transmisi data dan pelayanan yang optimal dan efisien. Namun pemanfaatan 
teknologi juga hams dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik pula, untuk 
mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang teijadi. Salah satu bentuk metode 
tersebut adalah Join Domain yang telah terkonfigurasi dengan Proxy Squid. 
Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membahas mengenai Implementasi Join 
Domain yang dikonfigurasikan dengan Proxy Squid untuk otorisasi dalam Sharing 
Data dan Hak mengakses Internet dan mengambil tempat di CV. Pandawa Lima . 
Namun demikian dalam penulisan karya ilmiah Ini terdapat kekurangan 
dan kesalahan dalam penulisan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan 
saran yang bersifat membangun, 
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